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gjeringer og forvaltningsmyndigheter, og 
to norske miljøvernministre har vært der. 
Dronning Sonja åpnet den norske stasjo-
nen Troll ett er at den ble ombygd til hel-
års forskningsstasjon i 2005.
Hva kan Antarktis 
fortelle oss om jord-
klodens klima?
Det er ingen smelting i Antark-
tis, så snø legger seg lagvis 
og blir til is. Når forskerne 
borer opp kjerner fra den 
ﬂ ere kilometer tykke isen, kan de 
analysere luft boblene inni dem. På denne 
måten kan de studere sammensetningen 
av gassene i atmosfæren i tidligere tider. 
Dett e er svært viktig for å kunne forstå 
klimaendringene som er i ferd med å ﬁ n-
ne sted i våre dager, og hvordan utviklin-
gen kan komme til å bli. Gjennom pro-
sjektet European Ice Coring in Antarcti-
ca, som Norsk Polarinstitutt  er deltaker i, 
har forskerne fått  informasjon om klimaet 
900 000 år tilbake i tid!
Hva med søppel i 
Antarktis?
Miljøprotokollen i Antark-
tistraktaten skal verne mil-
jøet og økosystemene som 
er knytt et til dett e. Avfall 
som produseres i An-
tarktis må derfor frak-
tes ut hvis det ikke 
kan brennes i forbren-
ningsovn som ikke 
gir miljøskadelige ut-
slipp. 
Det finnes flere in-
ternasjonale avtaler – 
som Norge har slutt et 
seg til – som regulerer 
hvordan miljøet i An-
tarktis skal forvaltes.
Hva er Antarktis?
Antarktis er jordas kaldeste, mest for-
blåste, høyeste og tørreste konti-
nent. Det ﬁ kk sin form for ca. 30 
millioner år siden.
• Antarktis er 14 millioner 
km2, eller 40 ganger større 
enn Norge.
• Lavest målte temperatur er 
- 89,2� C.
• Sommeren i det kalde innlandet kan 
være som en ﬁ n, norsk påskedag, med 
temperaturer på 0� C i lavlandet.
• Omtrent 99% er dekket av is og snø.
• På det tykkeste er isen målt til 4776 m.
• Hvis all is i Antarktis smeltet, ville hav-
nivået på jorda øke med over 60 m.
Hvem eier Antarktis?
I løpet av første halvdel av 1900-tallet 
fremmet ﬂ ere land krav på områder i An-
tarktis – stort sett  av strategiske og øko-
nomiske årsaker. Gjennom Anarktistrak-
taten i 1959 ble det enighet om å legge 
kravene på is, selv om de fortsatt  eksiste-
rer. I stedet ble landene enige om at kon-
tinentet skal være viet fred, miljøvern og 
forskning. 
Argentina, Australia, Chile, Frankrike 
New Zealand, Norge og Storbritannia 
har fremmet krav i Antarktis. Kartet vi-
ser at kravene til dels er overlappende. 
USA og tidligere Sovjetunionen har gitt  
utt rykk for at de forbeholder seg rett en til 
å fremme krav.
Hva har Antarktis 
med Norge å gjøre?
De norske kravområdene i Antark-
tis er Dronning Maud Land – et 
veldig isdekket landområde 
med spisse fj ell som stikker 
ut av isen – og Peter I Øy 
ute i havet i vest. Den lil-
le isdekte Bouvetøya len-
ger nord i Sydishavet er 
norsk territorium som in-
gen andre har gjort krav 
på. Norge har et av de 
største kravene i Antark-
tis. Dett e har bakgrunn 
i tidligere kommersiell 
aktivitet i området, som 
ﬁ ske og hvalfangst.
Norge er aktiv i sam-
arbeidet om Antark-
tistraktaten. Siden 1990 
har dett e samarbeidet 
mellom 29 land hatt  
fokus på miljø-
spørsmål. I Norge er Norsk Polarinstitutt  
nasjonal forvaltningsmyndighet i hht. 
miljøforskrift en for Antarktis. Nordmenn 
som skal ha virksomhet i Antarktis (ek-
spedisjoner, reiseliv m.m.) må melde fra 
om dett e og vurdere konsekvensene for 
miljøet.
Hvem forsker i 
Antarktis?
Flere land, som Sør-Afrika, India, USA, 
Storbritannia og Tyskland, har stasjoner 
i Antarktis. Fra den norske Trollstasjonen 
drives det overvåking av fuglekolonier og 
drivhusgasser, ozonmålinger, nedlesing 
av satellitt data og forskning på klima, 
biologisk mangfold og geologi. 
Under forberedelsene til Det internasjo-
nale geofysiske år (IGY) i 1957-58 var det 
6167 personer i Antarktis – det største an-
tall mennesker noen sinne. Ett er IGY ble 
en egen komité opprett et for å koordinere 
det vitenskapelige samarbeidet mellom 
nasjonene (SCAR).
 
Det er langt og dyrt å reise til verdens 
mest fjerntliggende kontinent. For å 
få bedre tilgjengelighet for forskerne i 
Dronning Maud Land, har ﬂ ere land 
gått  sammen om å opprett e en ﬂ y-
stripe på blåisen i nærheten av Troll, 
bygd og vedlikeholdt av Norsk 
Polarinstitutt .
Hvem flyr i 
Antarktis?
Det er ca. 35 arter av sjøfugler i 
Antarktis. Rundt den norske stasjonen 
Troll og feltstasjonen Tor ﬁ nnes snøpe-
trell, Antarktispetrell og sørjoen, som er 
den sørligste av alle verdens fugler. Sørjo-
en er ”den store stygge ulven” i det lokale 
økosystemet fordi den livnærer seg i stor 
grad av egg og andre fugler. 
Rødnebbterna ﬂ yr lengst av alle fuglear-
ter i verden. Den er liten og tøﬀ  og pend-
ler mellom Arktis og Antarktis i løpet av 
året. 
Hvem svømmer i An-
tarktis?
Langs 
kysten av hele 
det antarktiske konti- nentet finner 
vi ﬂ ere selarter. Disse er Antarktispels-
sel, krabbeetersel, Weddellsel, leopardsel, 
sørlig elefantsel og Ross-sel. Det ﬁ nnes 
sannsynligvis over 20 millioner krabbee-
tersel, og denne selarten utgjør halvpar-
ten av verdens selbestand.
Men mest kjent er nok Antarktis for sine 
pingviner. Her ﬁ nnes kongepingvin, kei-
serpingvin, eselpingvin, adeliepingvin, 
ringpingvin, klippehopperpingvin og 
gulltoppingvin. 
Hvem kryper i 
Antarktis?
Det er ikke mange! Bitt esmå midd er de 
største landdyrene i Antarktis. Disse le-
ver under steiner, bl.a. ved Troll. Det ﬁ n-
nes ingen virveldyr på kontinentet, med 
unntak av sjøfugl som hekker ved kysten 
og i nunatakområdene.
Vegetasjonen består stort sett  av alger, lav 
og mose. Omtrent 300 algearter er fun-
net, og 20 av disse lever i is og snø. Det er 
forbudt å samle inn, eller på annen måte 
gjøre skade på planter og dyr i Antarktis.
Hvem besøker 
Antarktis?
Siden Antarktis er viet fred og forskning, 
er det først og fremst forskere, forsknings-
medhjelpere og turister (med kamera!) 
som besøker Antarktis. Norske hur-
tigruteskip går regelmessig til konti-
nentet. Det kommer også besøk fra re-
